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2014 校慶盃高爾夫球賽 圓滿成功 
   左起：廖主任錦文、蕭主任輔力、張主秘世其、許錦明先生、葉院長凱莉、賴博司先生、林嘉雯女士、郭校長
   艶光、董教授家安、林教授廷雄、黃教授德祥、戴教授文雄、蔡國禎先生、附工蕭校長瑛星、陳副校長明飛、
   羅組長志成、黃組長裕煒及張主任家昌。 
 
  本校進修學院與校內外 17 個單位，於 103 年 10 月 12 日（日）假彰化高爾夫球場，共同舉辦 2014 校慶盃高爾
夫球聯誼賽。與會貴賓包括本校郭校長艶光、陳副校長明飛、修平科大鍾校長瑞國、彰師附工蕭校長瑛星、本校師
長、退休教師、校友以及企業菁英等 120 餘人。 
 
   本次校慶盃高爾夫球聯誼賽除了進修學院在職碩士班學生以外，亦邀請各社團進行交流。贊助單位包括：彰化
縣國立彰化師範大學 EMBA 學會、彰化縣國際企業經營管理協會、彰化縣資訊管理協會、彰化縣企業高階管理研究
發展協會、本校獅子會、臺灣工程教育與管理學會高爾夫球隊、彰工校友高爾夫球隊、彰化縣中小企業協會、王惠
美立法委員服務處、富偉獅子會、彰工家長會、彰工獅子會、南彰實業股份有限公司、協鴻工業股份有限公司。 
 
   本校進修學院葉院長凱莉表示，聯繫情誼、凝聚團結、推廣健康休閒運動及建立產官學交流平臺，是本次活動
的主要目的；本球賽由 EMBA 班吳文亨先生擔任活動主委，在校生利用課餘時間和各界菁英交流情誼，並一起慶祝
本校 43 週年校慶。 
 
   本次各界熱心捐贈禮物，獎項多元。歷經 6 小時的激戰，本屆總桿冠軍由益張實業股份有限公司董事長陳新約
先生獲得，其他尚有淨桿獎 10 名、最近洞獎 18 洞、逢 2 獎 9 名、逢 7（校長）獎 8 名。本校退休教授董家安教授
更表示，能獲邀參與本次進修學院主辦活動，找回揮桿的球感真棒！最後，全體與會人員假彰化高爾夫球場附設餐
廳舉行餐會，同賀大會圓滿成功。（進修學院） 
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  ▲2014 校慶盃高爾夫球聯誼賽合影。（第一排左起：    ▲2014 校慶盃高爾夫球聯誼賽後餐會合影。（左起： 
蕭主任輔力、張主秘世其、吳文亨先生、郭校長艶光、   施議淦先生、羅組長志成、張主任家昌、廖主任錦文、 
葉院長凱莉、黃組長裕煒、廖主任錦文、張主任家昌、   附工蕭校長瑛星、郭校長艶光、葉院長凱莉、林嘉雯女士 
林組長美純。第二排右起：賴美伶小姐、羅組長志成及   、張主秘世其、陳副校長明飛、賴博司先生、蕭主任輔力 
運動學系工讀生共 9 人。）                           及楊奕強先生） 
 
  ▲2014 校慶盃高爾夫球聯誼賽後餐會合影。（左起：    ▲本校郭校長艶光與總桿冠軍陳新約先生（益張實業股份 
  劉溪泉先生、賴榮進先生、郭校長艶光、鍾校長瑞國、   有限公司董事長）合影。 
  陳新約先生、周隴均先生及葉院長凱莉）。 
